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ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК ЕВОЛЮЦІЇ  
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ: ДОСВІД ЄС 
 
Розглянуто проблему впливу інтеграційних процесів на еволюцію регіональної правової 
системи (на прикладі Європейського Союзу). Визначено основні напрямки інтеграційних 
процесів у Європі та досліджено механізми їх взаємодії із елементами правової системи ЄС. 
Встановлено, що саме ускладнення систем та політик Євросоюзу є базовими чинниками 
еволюції регіональної правової системи, що забезпечує існування даної наднаціональної 
формації. Проаналізовано особливості еволюції правової системи Європейського Союзу та 
визначено її вплив на інтеграційні процеси у країнах-претендентах на вступ до ЄС. 
 
МАРЧУК Н. И. ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФАКТОР ЭВОЛЮЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ: ОПЫТ ЕС 
Рассмотрена проблема влияния интеграционных процессов на эволюцию региональной 
правовой системы (на примере Европейского Союза). Определены основные направления 
интеграционных процессов в Европе и исследовано механизмы их взаимодействия с эле-
ментами правовой системы ЕС. Установлено, что именно усложнение систем и политик Ев-
росоюза является основной предпосылкой эволюции региональной правовой системы, ко-
торая обеспечивает существование этой наднациональной формации. Проанализировано 
особенности эволюции правовой системы Европейского Союза и установлено ее влияние на 
интеграционные процессы в странах-претендентах на вступление в ЕС. 
 
MARCHUK M. INTEGRATION AS A FACTOR OF EVOLUTION OF REGIONAL LE-
GAL SYSTEM: EXPERIENCE OF EU 
The problem of integration processes influence on evolution of regional legal system (example of 
European Union) is considered. The main directions of integration processes in Europe are deter-
mined and their interaction with the element of legal system of EU is researched. It is established 
that complication of systems and politics of European Union is the main precondition for evolution 
of regional legal system that ensures existence of this supranational formation. Peculiarities of 
evolution of legal system in European Union are analyzed and its influence on integration proc-
esses in countries that pretend to membership in EU is established. 
 
Зміни у світовій соціальній інфраструктурі 
(зокрема формування світової та регіональних 
систем) є передумовою формування міждер-
жавних правових систем, на які покладаються 
завдання забезпечення структуризації соціаль-
ного простору. І, безумовно, ускладнення да-
них соціальних систем, у свою чергу, не може 
не вести до еволюції правових систем, які за-
безпечують існування даних формацій. 
Інтеграційні процеси, що набирають обертів 
у сучасній Європі, одним із наслідків мають не 
тільки гармонізацію законодавства країн Єв-
ропейського Союзу, але й поступове набли-
ження та часткове перетворення національних 
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правових систем держав-членів ЄС та держав, 
котрі пов’язують перспективи свого подаль-
шого розвитку із ЄС. 
Необхідно зазначити, що даний процес із 
його самобутніми механізмами та системами 
врегулювання приватних, суспільних та дер-
жавницьких відносин посідає особливе місце 
у процесі загального розвитку державотво-
рення у світі і є чи не єдиним повномасштаб-
ним інтеграційним експериментом, в основі 
якого покладено право та добру волю зацікав-
лених сторін. Саме даними факторами обумо-
влюється важливість, доцільність та актуаль-
ність нашого дослідження. 
Слід зазначити, що значний внесок у ви-
вчення і розвиток правової системи Європи 
зробили вчені всіх європейських держав, у 
тому числі: Л. Луць, І. Фарбер, К. Цвайгерт, 
К. Дейвіс, В. Моддерман. Ю. Колосов, Е. По-
ньон, А. Люшер, А. Довгерт, О. Шморгун, 
І. Грицяк, Д. Керимов тощо. Проте питання 
інтеграції правових систем країн Європи у сис-
тему права ЄС й досі залишається відкритим.  
Мета даної роботи полягає в тому, щоб на 
підставі аналізу наявних наукових підходів та 
виходячи із сутності та якісних ознак вказати 
на особливості та еволюційний характер інте-
граційних процесів у правовому полі Євро-
пейського Союзу.  
Закріплюючи в установчих документах 
Європейського Союзу свободу, рівність та 
загальну повагу до волі його членів як головні 
цінності даного об’єднання, країни-заснов-
ники вказали, що використання саме правових 
засобів є єдино можливим способом впрова-
дження в життя та гарантування даних цілей 
(ст. 6 Договору про Європейський Союз).  
Утворення Європейського Союзу не тільки 
докорінним чином змінило існування його 
держав-членів, але й радикально вплинуло на 
усі сфери життя громадян, їх інтереси та мож-
ливості самореалізації. Виконання фундамен-
тальних завдань і досягнення космополітич-
них цілей стало можливим лише завдяки спі-
льним зусиллям країн-членів ЄС, низці комп-
ромісів та спільній правовій системі інтегра-
ційного типу, яка дала змогу гармонічно поєд-
нати ці інтереси та забезпечити їх реалізацію. 
Коли ми говоримо про інтеграцію як про-
чинник еволюції регіональної правової систе-
ми, ми повинні розуміти що дане явище (інте-
грація) за своєю сутністю є полівалентним та 
багатоаспектним. Зокрема, на нашу думку, 
доцільним є виділення напрямків інтеграцій-
них перетворень, що спричиняють еволюцію 
регіональної правової системи. До них слід 
віднести: 
1) структурну інтеграцію суб’єктів права 
ЄС (створення наддержавного об’єднання); 
2) політичну інтеграцію країн-членів ЄС 
(інституційний аспект, поява нових осередків 
політичної сили тощо); 
3) економічну інтеграцію (розширення 
сфер діяльності для суб’єктів усіх форм влас-
ності на усій території ЄС); 
4) культурну та світоглядну інтеграцію 
(створення загальноєвропейських світогляд-
них цінностей); 
5) інтеграцію політик ЄС (взаємопроник-
нення та взаємна доповнювальність політик 
ЄС як необхідні забезпечення функціонування 
громадянського суспільства у регіоні, а також 
комплексний характер забезпечення політик 
Євросоюзу); 
6) соціальну інтеграцію (поступова асимі-
ляція і створення єдиного бачення соціально-
го співіснування); 
7) правову інтеграцію (наближення, част-
кове перетворення національних правових 
систем держав-членів ЄС та держав, котрі 
пов’язують перспективи свого подальшого 
розвитку із Європейським Союзом, поступова 
уніфікація правових приписів). 
Структурну інтеграцію суб’єктів права ЄС 
досить легко відслідкувати звернувшись до 
історії становлення Європейського Союзу. 
Починаючи зі створення Європейських спіль-
нот відбувається поступове розширення 
суб’єктного складу Європейського Союзу. Із 
кожним розширенням кількості держав-членів 
ЄС відбуваються зміни і в його правовій сис-
темі, оскільки правова система ЄС розширю-
ється за рахунок національних правових сис-
тем нових членів, які стають складовою час-
тиною правової системи Європейського Сою-
зу. Більш того, слід зазначити, що саме ство-
рення наддержавного інтеграційного об’єд-
нання, яким є Європейський Союз, покликало 
до життя новий тип правової системи – регіо-
нальну правову систему.  
При цьому спочатку в одному зі своїх го-
ловних прецедентних рішень початку 1960-х 
років. Суд Європейських співтовариств про-
голосив ЄЕС «новим правопорядком міжна-
родного права, на користь якого держави-
члени обмежили свої суверенні права, хоча 
лише в окремих сферах».  
Передача державами-членами цілого ряду 
суверенних повноважень інститутам Співтова-
риств поступово зумовили відокремлення їх 
правової системи від міжнародного права. Тим 
самим право Співтовариств (зараз Союзу) за 
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своєю юридичною сутністю розвинулося убік 
національного права – і ця еволюція триває до 
сьогодні.  
Таким чином, відокремившись від міжна-
родного права, право Європейських співтова-
риств і Союзу не злилося цілком із національ-
ним правом. Воно виступає зараз як самостій-
на правова система зі своїми джерелами, фо-
рмами правотворчості й правозастосування, 
специфічними механізмами захисту юридич-
них норм від порушень. 
Організація Європейський Союз має скла-
дну, унікальну структуру, що включає три 
опори, з яких перша (Європейські співтовари-
ства) охоплює теж три юридично відособлені 
організації. 
Структура організації Європейський Союз 
накладає відбиток і на систему його права. 
Відповідно до структури ЄС у системі права 
Союзу поступово виділяються шість окремих 
компонентів, частин: 
– комунітарне право (право Європейських 
співтовариств) – найстаріша й найбільш роз-
винена частина права Союзу, що почала фор-
муватися ще в 50-ті роки XX ст.; 
– правові норми, прийняті в рамках спіль-
ної зовнішньої політики й політики безпеки 
Європейського Союзу (право СЗПБ); 
– правові норми, прийняті в рамках третьої 
опори Союзу – співробітництва поліцій і су-
дових органів у кримінально-правовій сфері 
(право СПСО);  
– правила, що закріплюють основи право-
вого статусу Європейського Союзу в цілому; 
– норми, що закріплюють основи правово-
го статусу людини й громадянина в Європей-
ському Союзі; 
– шенгенське право.  
Політична інтеграція країн-членів ЄС тісно 
пов’язана з усвідомленням політичною елітою 
та населенням держав-членів ЄС того факту, 
що саме політичне об’єднання усіх країн Єв-
ропи, створення спільних громадських об’єд-
нань та інституцій, вироблення спільної кон-
цепції розвитку дасть можливість створити в 
Європі територію загального достатку та про-
цвітання. Саме практична реалізація концепції 
доброї волі сторін інтеграційного процесу ста-
ла рушійною силою об’єднання в Євросоюзі. 
Вплив політичної інтеграції на еволюцію 
правової системи Європейського Союзу про-
являється у формуванні цілої низки актів, по-
кликаних визначити загальні засади політич-
ної діяльності, забезпечити формування і дія-
льність усіх інституцій Європейського Союзу, 
забезпечити вільний доступ населення до вла-
ди тощо. 
Економічна інтеграція включає еволюцію 
економічних відносин та спільних економіч-
них політик. До першого аспекту економічної 
інтеграції належить побудова спільного ринку, 
єдиного внутрішнього ринку і створення еко-
номічного і валютного союзу. До другого – 
загальна сільськогосподарська політика, зага-
льна торгова політика, загальна політика в 
галузі транспорту та інші, закріплені в Дого-
ворі про Європейський Союз. Сюди ж дода-
ється сукупність правил, що забезпечують 
дотримання умов добросовісної конкуренції, 
боротьби з демпінгом, а також здійснення за-
ходів з охорони довкілля. 
Слід зазначити, що для розвитку Європей-
ського Союзу велике значення мали налаго-
дження й оптимізація стосунків між його чле-
нами, загальна ефективність здійснюваних 
політик та досягнення максимальної корисно-
сті відносин держав-членів Європейського 
Союзу. Саме тому були здійснені широко-
масштабні реформи за усіма напрямами ді-
яльності Євросоюзу. Проте для реалізації цих 
перетворень необхідно було внести карди-
нальні зміни в існуюче комерційне та еконо-
мічне законодавство і суттєво змінити саму 
політику управління. 
Слід зазначити, що створення сприятливо-
го інвестиційного клімату, нормальних умов 
для розвитку торгових і підприємницьких 
відносин між суб’єктами права різних країн 
могли бути створені лише за наявності прин-
ципової узгодженості національних правових 
систем країн-партнерів. 
Культурна та світоглядна інтеграція являє 
собою процес формування суспільства з особ-
ливим європейськими світоглядом при збере-
женні національних традицій держав-членів 
при якому прищеплення почуття приналеж-
ності до «єдиної Європи» поєднується з уко-
ріненням загальноєвропейських цінностей. 
Культурна інтеграція вплинула на правову 
систему Євросоюзу в першу чергу через за-
провадження єдиних освітніх стандартів, ві-
льного доступу до новітніх інформаційних 
технологій та культурних надбань усіх дер-
жав-членів ЄС. Крім того, виникла потреба 
регулювання та забезпечення інтелектуальної 
власності, свободи творчої та інформаційної 
діяльності тощо. 
Інтеграція політик ЄС являє собою процес 
взаємопроникнення та взаємної доповнюва-
льності політик ЄС як необхідних критеріїв 
забезпечення функціонування громадянського 
суспільства у регіоні.  
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Незважаючи на той факт, що сфера відання 
Європейських співтовариств і Європейського 
Союзу має строго лімітований характер, вона 
постійно розширюється. У перші десятиліття 
існування Співтовариств з цією метою був 
використаний механізм ст. 235 (зараз 308) До-
говору про Європейський Союз. Вона перед-
бачала можливість створення Радою нових 
повноважень, якщо вони були необхідні за-
безпечення побудови спільного ринку. Цьому 
слугувала й розроблена Судом Європейських 
Спільнот концепція зовнішнього супроводу, 
що дозволяла Євросоюзу брати участь в між-
народних переговорах і укладати міжнародні 
угоди, якщо вони були як би продовженням 
внутрішніх його повноважень. Пізніше прак-
тично всі нові засновницькі акти неухильно 
розширювали сферу відання Європейського 
Союзу та його повноваження. Важливо також 
мати на увазі, що складна внутрішня структу-
ра Європейського Союзу й відмінності в пра-
вовому режимі Співтовариств, а також право-
ві норми, вживані в рамках другої і третьої 
опор Союзу, чинять значний вплив на наочну 
юрисдикцію як інтеграційних утворень, так і 
діючої в їх рамках системи права. Нарешті, не 
можна не взяти до уваги, що засновницькі ак-
ти (у тому числі й Лісабонський договір), да-
ючи сумарний опис цілей і завдань, які став-
лять перед собою Співтовариства і Союз, не 
містять чіткого визначення того, що саме на-
лежить до виняткового відання інтеграційних 
утворень, а що є предметом сумісної або кон-
куруючої компетенції.  
Для розуміння соціальної інтеграції на 
сутності права Союзу потрібно ще раз зверну-
тися до історичних передумов, які покликали 
його до життя. Причиною та метою, заради 
якої європейські держави заснували Співто-
вариства й Союз, стало бажання покінчити з 
«історичним поділом Європейського конти-
ненту» (преамбула Договору про ЄЕС і Дого-
вору про Європейський Союз). Для цього тре-
ба було створити загальний ринок, заснувати 
наддержавну організацію політичної влади, 
запровадити єдину валюту, побудувати спільну 
оборонну організацію тощо. Усі ці й інші інте-
граційні заходи реалізуються, природно, за до-
помогою видання відповідних норм права. Та-
ким чином правова інтеграція опосередковує 
інтеграцію соціально-економічну й політичну, 
а право Європейського Союзу виступає засо-
бом регулювання інтеграційних процесів. 
При цьому – на відміну від багатьох норм 
національного й міжнародного права – норми 
Союзу не стільки закріплюють уже сформо-
вані суспільні відносини, скільки змінюють, 
перетворюють їх. Призначення й цінність да-
ної правової системи визначаються тим, що 
вона слугує інструментом перетворення сус-
пільних відносин у напрямку соціально-
економічної й політичної єдності, здійснюва-
ного демократичними правовими соціально 
орієнтованими методами. 
Саме з цією метою – посилення інтеграції – 
приймаються нові й змінюються діючі норми 
й джерела права Європейського Союзу. Отже, 
за своєю соціальною сутністю воно є правом 
інтеграційним. 
Правова інтеграція полягає насамперед у 
потребі наближення, часткове перетворення 
національних правових систем держав-членів 
Євросоюзу та держав, котрі пов’язують перс-
пективи свого подальшого розвитку із Євро-
пейським Союзом. Зокрема дане питання 
пов’язується із погодженням положень та 
юридичних механізмів різних за своєю сутні-
стю правових систем – романо-германської 
(континентальної) та англосаксонської (острі-
вної). Відданість країн-членів Європейського 
Союзу власним національним правовим сис-
темам, що історично склалися на конкретній 
території, породжувала різного роду невідпо-
відності у правовому врегулюванні однорід-
них суспільних відносин. З метою зменшення, 
а надалі – й повного уникнення такого роду 
негативних казусів, дедалі частіше починає 
застосовуватися практика Суду європейських 
спільнот1, рішення якого мають обов’язкову 
силу і на даний момент є повноцінним джере-
лом права ЄС та приписи так званого 
«м’якого права» (soft law).  
Саме тому правова система Європейського 
Союзу складається з національних законодавств 
кожної окремої держави-члена та зі спільного 
для них усіх законодавства Європейського 
Союзу, яке забезпечує гармонізацію або 
зближення окремих законодавств.  
Укладаючи договір про вступ до Європейсь-
кого Союзу, держави-члени ЄС добровільно 
обмежили свої суверенні права щодо правового 
регулювання не тільки зовнішньоекономічних 
відносин між собою в рамках ЄС, але й будь-
яких «внутрішніх» відносин, що можуть сто-
суватися існування внутрішнього ринку ЄС, 
включаючи соціальні, екологічні та інші сфе-
ри правового регулювання. Вони взяли на  
                                                                                      
1 Судовий орган Європейського Союзу й до 
цього часу має назву «Суд Європейських Спіль-
нот». Це обумовлено складною внутрішньою 
структурою ЄС та юрисдикцією Суду. 
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себе зобов’язання не приймати «дискриміна-
ційних» одна щодо одної законів і підзакон-
них актів, а натомість приймати у деяких сфе-
рах правового регулювання тільки таке зако-
нодавство, що слугуватиме цілям подальшого 
зближення та інтеграції в рамках ЄС. Як ві-
домо, розвиток права ЄС вимагав навіть вне-
сення відповідних змін до національних кон-
ституцій держав-членів ЄС. 
Результатом цього став той факт, що зако-
нодавство ЄС має пряму дію і реально засто-
совується при розгляді справ у національних 
судах держав-членів ЄС, маючи пріоритет 
перед національними нормами (наприклад 
справа: Van Gend en Loos v Nederlandse 
Administratie der Belastingen (Case 26/62) 
[1963] EKR I). Більш того, держави-члени ЄС 
навіть можуть бути притягнуті до Європейсь-
кого суду на тій підставі, що вони порушили 
законодавство ЄС, прийнявши не відповідне 
європейським правовим стандартам націона-
льне законодавство. У такій справі Європей-
ський суд може прийняти жорстке рішення, 
відповідно до якого держави-члени ЄС не 
тільки будуть зобов’язані скасувати таке за-
конодавство, але й відшкодувати громадянам 
чи підприємствам цієї або будь-якої іншої 
країни завдані такими діями збитки 
(Francjvich (Andrea) and Bonifaci (Daniela) v. 
Italy (Cases C-6 and 9/90) [1991] EKR I-5357). 
Слід також зауважити, що потреба «прин-
ципової узгодженості» національних право-
вих систем країн-членів ЄС виникала не лише 
з необхідності врегулювання цивільно-
правових відносин (зокрема з іноземним еле-
ментом) та забезпечення доброякісних взає-
мовідносин між владою та бізнесом на макро-
рівні. Досить часто в її основі лежали й інші 
потреби, зокрема суто «великодержавницько-
го» характеру. Дана узгодженість поступово 
ставала інструментом для появи широкого 
кола імперативних та опосередкованих (реко-
мендаційних) приписів наддержавного харак-
теру і вела до посилення правосуб’єктних ха-
рактеристик самого міждержавного інтегра-
ційного об’єднання з назвою «Європейський 
Союз».  
Головним завданням законодавства ЄС бу-
ло та залишається дотепер забезпечення існу-
вання й належного функціонування спільного 
ринку, а досягти цього було можливо лише 
через політику гармонізації, зближення й при-
стосування (часткову та повну уніфікацію) 
національних правових норм держав-членів 
одна до одної. Результатом цього процесу 
стало виникнення й становлення прийнятних 
для країн-членів та країн-претендентів зага-
льноєвропейських правових стандартів. 
Процес зближення національних правових 
систем на основі економічної і правової моде-
лі Європейського Союзу триває в Європі вже 
майже п’ятдесят років, але протягом остан-
нього десятиріччя він став дійсно загальноєв-
ропейським. Це сталося завдяки суттєвому 
прискоренню процесу розширення ЄС на схід. 
Дедалі частіше європейські країни вислов-
люють наміри вступити до Європейського Со-
юзу і беруть на себе зобов’язання з підготовки 
до інтеграції з іншими державами-членами ЄС. 
Необхідним елементом такої інтеграції та 
обов’язковою передумовою вступу до ЄС є 
законодавче наближення до правових стандар-
тів, що відображені в законодавстві ЄС. 
На відміну від держав-членів ЄС, на тери-
торії країн-кандидатів на вступ до ЄС законо-
давство ЄС не поширюється, але ці країни 
добровільно обмежують свої суверенні права 
щодо внутрішнього правового регулювання 
заради підготовки до майбутнього членства в 
Євросоюзі. Обсяги й темпи законодавчого 
зближення в країнах-кандидатах є значно ни-
жчими, ніж у державах-членах, і суттєво різ-
няться між собою залежно від готовності 
окремих країн до цього. Але в будь-якому разі 
країни-кандидати можуть розраховувати на 
вступ до ЄС лише толі, коли повністю, на сто 
відсотків, пристосують своє законодавство до 
законодавства ЄС. Це повною мірою стосува-
тиметься в майбутньому й України. 
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